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¥v á r o s i  s  s z ín h á z
IGAZGATÓ: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 152. Telefon szám 545. B) b é r l e t  2 7 . bz.
Debreczen, 1914 január 3-án, szombaton:
Újdonság! 311 másodszor! Újdonság!
9
Drám a 3 felvonásban. I r t a : Dr. Farkas Pál.
Személy ©1c:
Jeromes Carabos, konventbiztos — — — Nagy Sánbor
Ernest Bom pard, a  konventbiztos t i tk á ra — Vándory Géza 
Antonin Duval, a helybeli jakobinus sectio eln. Fehér Gyula 
lenri d ’ Arville gróf, a Loire-parti royalista 
tanács tag ja  — — — — — —
lenjamins, gyógyszerész — — — —





Tereza — — — — — — — — Úti Gizella
Grenellené — — — — — — — — Károlyi Ibolyka
A kis Grenelle fiú — — — — — — W itt Böske
Egy asszony — — — — — — — Szentiványi Gitta
Egy fogoly _ _ _ _ _ _ _  Kassay Károly
Első ) _ _ _ _ _  Juhász József
M ásodik) 1 _ _ _ _ _  Szalay Gyula
Nemzetőrök hadnagya — — — — — Kormos Ferenczlargot Phierri
Nemzetőrök, városi polgárak, jakobinusok, dragonyosok. Történik egy Loire menti városkában, a Vendeö határán, 1794-ben
IBlőacL&s kezdete  *7*2 ó rak o r.
VIII
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor._______________________
-  j  ,  -a Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
0 4  • kispáholv 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék
. ^ - X I I  sor 2 K  60 f. Támlásszék X lI I-X V II.so r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér Tnnuló-és katona-iegv 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos szinész-Egyesüiet nyugdíjintézetét
olu ap . 1014 ja n u á r  hí> 4-én . v a sá rn a p  :
Folyt, S S . 153. M t S L J B T T  M  W  S K is b é r l e t  15  az.
D. u. 3 órakor M É R S É K E I j T  helyárakkal: f  Este 7‘|2 órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:
K a t o n a d o i o s  * K onventbiztos
a  Dráma.
Operett.
Oebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
